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Naar  aanleiding  van  restauratie‐  en  verbouwingswerkzaamheden  in  het  koetshuis  van  de 
voormalige  pastorie  van  de  Onze‐Lieve‐Vrouwekerk  in  de  gemeente  Melsele  werden 
botmateriaal  en  enkele hardstenen  architecturale  elementen  aangetroffen  (fig.  1). Hierop 
volgde een vondstmelding bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Bij een eerste vaststelling 
ter plaatse bleek dat er bij de graafwerkzaamheden enkele oudere muurresten vrijgekomen 
waren.  Overleg  met  de  aannemer  leerde  dat  de  aangesneden  restanten  in  situ  zouden 
bewaard blijven. Er werd enkel overwogen om de in een oud vloerniveau verwerkte grafsteen 




Fig. 1 Enkele gerecupereerde architecturale elementen die aan het licht 















Fig. 2 Situering van de gemeente Melsele. 
 
  







Fig. 4 Situering op de moderne kadasterkaart. 
 
  





Fig. 6 De pastorie met bijgebouwen op de kleurenorthofoto. 
 
  
Fig. 7 Beeld van de pastorie aan het kerkplein met links en rechts van 
het hoofdgebouw de bijgebouwen (Foto Kris Vandevorst). 
 
  
Fig. 8 Zicht vanuit het noorden op het koetshuis met op de achtergrond 














Fig. 9 Detail uit de kaart van J.F.B. Manderschaidt uit 1750 (het noorden is naar 
links gericht op deze kaart). 
 
Op de kaart van J.J.F. de Ferraris (1771‐1778) is aan de noordzijde van de kerk de pastorie als 
een  losstaand  gebouw  te  zien  (fig.  10). De  huidige  nog  aanwezige  bijgebouwen  zijn  niet 
weergegeven. Ten westen en ten oosten van de pastorie situeren zich nog twee andere huizen 

























Fig. 12 Kadasterkaart van P.-C. Popp (1842-1879). 
 







archeologische  waarnemingen  kon  aan  het  meest  noordelijke  deel  van  de  oostelijke 
afsluitmuur  de  aanzet  geregistreerd  worden  van  wat  vermoedelijk  de  noordelijke 




















De  aangetroffen  muur‐  en  vloerresten  situeerden  zich  in  het  zuidelijk  gedeelte  van  het 
koetshuis (fig. 13). Bij het vrijmaken en opkuisen van de resten kon een bouwnaad vastgesteld 
worden in de fundering van de westmuur van het huidige gebouw (fig. 14; 15: 1‐2). Deze naad 
zet  zich waarschijnlijk  verder door  in het opgaande muurwerk  tot  aan de dakaanzet.  Een 
duidelijke barst in de bepleistering van de westmuur vormt hier wellicht de getuige van. De 
beide  muurdelen  zijn  ook  opgebouwd  met  een  verschillend  formaat  van  bakstenen  en 


















Fig. 14 Zicht vanuit het oosten. In de westmuur van het 





15: 4). Deze was opgebouwd met  stenen van het  formaat 24 x 11 x 4,5  cm en een beige 
kalkmortel. De noordzijde van deze muur was bepleisterd en vertoonde een zwarte verflaag 
als  afwerking  (fig.  18).  Aansluitend  tegen  deze muur  kon  het  restant  van  een  tegelvloer 
vastgesteld worden (fig. 14; 15: 5; 18). Deze bestond uit rode tegels (formaat: 14 x 14 x 2 cm) 
die gebed waren  in een  zachte geelbeige mortel die bovenop een  vrij  losse, gele  zandige 
























Fig. 16 Zicht vanuit het noorden op de sporen in het koetshuis (Foto Kris Vandevorst). 
 
  





Fig. 18 Restant van een tegelvloer. 
 
  
Fig. 19 Een architecturaal element in de opening van het sterfputje 
(Foto Kris Vandevorst). 
 
Tegen de noordmuur  van het  kleine  vertrekje  in het  koetshuis  zat een  klein min of meer 
vierkant bakstenen putje (fig. 15: 9; 16‐17; 20). De binnenwerkse afmetingen bedroegen 0,90 









opening  in  het  kleine  vertrekje  aan  de  zuidzijde.  Dit  moet  wellicht  als  een  toiletruimte 




Fig. 20 De sterfput was afgedekt met gerecupereerde vloertegels en 













In de  kleine  ruimte binnen het  koetshuis die  als  toiletruimte  kan  geïnterpreteerd worden 
bestond de vloer uit bakstenen, Doornikse kalkstenen en een fragment van een herbruikte 
grafsteen (94 x 62 cm) (fig. 15‐17). Het gaat om de 18de‐eeuwse deksteen van het graf van de 





Fig. 21 De in de vloer van de toiletruimte verwerkte gerecupereerde 




































van de tegelvloer en vlijlaag afdekte  (supra 4.2)  (fig. 15: 5) konden enkele  fragmenten van 





allen  afgebeeld  tegen  een  landschapsachtergrond.  Bij  deze  figuren  gaat  het  vaak  om  de 
afbeelding van herders10. Een vergelijkbare Nederlandse  tegel wordt door Pluis  rond 1830 
gedateerd11. 
De  tweede  reeks  tegels  zijn  zogenaamde  tegeltypes  met  een  decor  in  dubbel  paars 
gesprenkelde  achtkant  (fig.  24)12.  Vermoedelijk  zal  het  hierbij  gaan  om  een 














Fig. 23 Tegels met figuren in een cirkel in achtpas op gesprenkelde fond met 
kwartetrozetten (Foto Kris Vandevorst). 
 
  
Fig. 24 Tegelfragmenten met landschapsdecor in dubbel gesprenkelde 












































beperkte  tot  het  documenteren  van  de  vrijgekomen muurresten,  kunnen  er  toch  enkele 
vaststellingen gedaan worden. 
Voor  de  bouw  van  het  voormalige  koetshuis  van  de  pastorie  lijkt  het  erop  dat  voor  de 
westmuur gedeeltelijk gebruik gemaakt is van een reeds bestaand gebouw op het belendende 
perceel.  Binnen  het  koetshuis  getuigt  een  reeks  muurresten  van  de  verbouwingen  of 
invoegingen die gerealiseerd werden wellicht nadat deze ruimte haar oorspronkelijke functie 
verloren had. Voor de constructie van wat vermoedelijk een toiletruimte was, werd gebruik 
gemaakt  van  een  gerecupereerde  grafsteen.  Wellicht  is  deze  samen  met  de  andere 
aangetroffen  architecturale  grafelementen  afkomstig  van  het  kerkhof  rondom  de 
parochiekerk dat moet verdwenen zijn op het eind van de 19de – begin 20ste eeuw. 
Zoals ook bij dit project blijkt zitten er vaak oudere gebouwresten verscholen of verwerkt in 
jongere  bouwfasen.  Een  voorafgaande  studie  met  muuronderzoek  en  eventueel  beperkt 




























































A  1  Baksteen muur  Westelijke muur koetshuis ‐ Bs‐formaat: 19x7,5x4,5 cm 
A  1'  Baksteen muur  Westelijke muur koetshuis ‐ Bs‐formaat: 16x8,5x4,5 cm 
A  2  Baksteen muur  Oost‐west muur ‐ Bs‐formaat: 24x11x4,5 cm 
A  3  Tegelvloer  Tegelformaat: 14x14x2 cm 
A  4  Baksteen muur  Vertrek binnen koetshuis ‐ Bs‐formaat: 17,5x8,5x4,5 cm 
A  5  Baksteen muur  Vertrek binnen koetshuis ‐ Bs‐formaat: 17,5x8,5x4,5 cm 
A  6  Baksteen muur  Vertrek binnen koetshuis ‐ Bs‐formaat: 17,5x8,5x4,5 cm 
A  7  Vloer  Opgebouwd uit Doornikse kalkstenen, gerecupereerde grafsteen en bakstenen (Bs‐formaat: 17,5x8,5x4,5 cm) 
A  8  Vloer  Vloerrestant (?) tegen zuidmuur koetshuis ‐ Verschillende Bs‐formaten: (21,5x10x4 cm)/(16x7x4 cm)/(18,5x8,5x4 cm)  
A  9  Sterfputje  Putje ten noorden van vertrek A ‐ 4‐6. Verschillende Bs‐formaten: (15x7x4,5 cm)/(18x8,5x5 cm) 
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Bijlage	2	–	Vondsteninventaris.	
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15/ME.KE/1  Losse zandige vulling ten westen muren A/4‐5 en ten zuiden muur A/2 
oxiderend gebakken ceramiek 
(12)/reducerend gebakken ceramiek 
(1)/bot (4)/leisteen (1)/pijpenstelen 
(4)/nagel (1)/bewerkte Doornikse 
kalksteen (1)/tegelfragmenten (12) 
15/ME.KE/2 
Heterogeen los bruingrijs zand met 
verspreide kalkbrokjes boven vloer A/3. 
Bevat enkele pleister‐ en tegelfragmenten  
stucwerkfragmenten 
(9)/tegelfragmenten (46)/bot 
(1)/reducerend gebakken ceramiek (1) 
15/ME.KE/3  Vulling sterfputje A/9 
Niet identificeerbare munt (1)/nagels 
(2)/bot (1)/vensterglas (1)/fragmenten 
glazen flesje (3)/fragmenten lampenglas 
(12) 
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Bijlage	3	–	Fotolijst.	
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Beschrijving 
1  zicht vanuit het zuiden op de pastorij 
2  zicht vanuit het zuiden op de pastorij 
3  zicht vanuit het zuidwesten op de pastorij 
4  zicht vanuit het zuiden op het koetshuis 
5  zicht vanuit het zuiden op het koetshuis 
6  zicht vanuit het noorden op het koetshuis 
7  Overzicht grondplan A 
8  Overzicht grondplan A 
9  Overzicht grondplan A 
10  Overzicht grondplan A 
11  Overzicht grondplan A 
12  Overzicht grondplan A 
13  Overzicht grondplan A 
14  Overzicht grondplan A 
15  Overzicht grondplan A 
16  Gerecupereerde grafsteen voor vloerniveau 
17  Gerecupereerde grafsteen voor vloerniveau 
18  Gerecupereerde grafsteen voor vloerniveau 
19  Gerecupereerde grafsteen voor vloerniveau 
20  Stortgat sterfput ‐ Gpl. A ‐ 7' 
21  Sterfput ‐ Gpl. A ‐ 9 
22  Sterfput ‐ Gpl. A ‐ 9 
23  Sterfput ‐ Gpl. A ‐ 9 
24  Sterfput ‐ Gpl. A ‐ 9 
25  Sterfput ‐ Gpl. A ‐ 9 
26  Zicht vanuit het oosten op muur A ‐ 2 en restant tegelvloer A ‐ 3 
27  Zicht vanuit het noorden op muren A ‐ 6 en A ‐ 8 
28  Zicht vanuit het noorden op muur A ‐ 2 en restant tegelvloer A ‐ 3 
29  Zicht vanuit het noorden op muur A ‐ 2 en restant tegelvloer A ‐ 3 
30  Zicht vanuit het noorden op muur A ‐ 2 en restant tegelvloer A ‐ 3 
31  Architecturaal element uit A ‐ 7' 
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